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DIARIO OFICIAL
DEId
MINISTERIO DE LA GUERR\~
ALFONSO
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Mariano de Pedro Cascajares,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros; nI empleo
de General de división, con la antigüedad de siete del co-
rritlllte mes, en 'la vacante producida porfallecimiol1to
de Don Venancio Hernández y Fernández.
Dado en San Sebastián á diez do agosto de mil novo·
cientos cuatro.
ALFONSO
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
El Ministro de la Guern,
ARSENIO LINARES
El Ministro de la Guerra,
ARS.J>NIO LINABBB
El Nllllltro de 111. Gueru.
AR8KNIO LnuR:R8
© Minis- erio de De ~'sa
Vengo en nombrar Subinspector de las trop~~ u.cti~as
y reservas y do las zonas de reclutamiento de la ségimda.
región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Sevilla, al general do división Don Ramón González Va~
lIarino.
Dado en San Sebastián ti. diez de agosto de mil no-
vecientos cuatro.
ServiciolJ rlelge?leml de ln'igada D. jJ[m'iaIlQ de Pedro Cascaja¡·es.
Nació ei dia21 de diciembre de lR38 é ingresó en el Cole-
V
gio de ArtilJerí" el 6 (Je agosto dc IR52, siendo promovido á.
engo en nombrar Consejero del Consejo Supremo do l:\ubteniento alumno en febrero de 1855 yi teniente en julio
Guerra y Marina al general de divil:iión Don Diego de los de I8óG, con destino :'11 2.0 regimiento á pico
Rios y Nicolau, que actualmente desempefia los cargos de , En enero de 1858 fué destinado al 1.cr regimiento de mon~
Subinspector de las tropas activas y reservas y de las zo- ¡ taña.
nas do reclutamiento de la segunda región y Gobernador I Hizo la campaña de Africa, tomando parte en las accioneR
militar de la provincia y plazlt de Sevilla, y el cual re- libradaa los díaR 24, 25 Y 3üde noviembre y 15, 20 Y 25 do
une las condiciones que determina el artículo ciento cin- diciembre de 1~5H,como también en la batalla de los Cuati·
co del Código de Justicia Militar. lIejos elLO de enero de 1860, en la acción y toma de SamBa
Dado en San Sebastián tÍ diez de agosto do mil nove. el11 de marzo y en, la batalla de Vad-R9s el 23 del propio
cientos cuatro. " , mes. Por los méritos que contrajo en dicha campaña fué ro-
compensado con la cruz de San Fernando de 1.n. clase y el.
ALFONSO grado de capiM,n.
Sirvió luego en los regimientos 5.° y 3.° montados, lUlcen-
diendo á capitán, por antigüedad, en febrero de 1864.
Perteneció después á los parques de Pamplona y Zaragoza,
al1.cr regimiento á pie y al 3.° montado, y obtuvo el grado
de comandante por la gracia general de 1868.
Se le trasladó all.erregimicnÍ<Q dem,ontaña en mU1Y<Q <lc
1869 y al 2.° en junio, destinándosele mas tarde :i la. Com~n~
dancia general Subinspccción de Artilleria del distrito 'de
Aragón.
En recompensa de BU comportamiento durante los BUCes08
de los días 7 y 8 de octubre del año últimamente citado, en
Zaragoza, se le otor~ó la cruz roja de 1.a clMO del Mérito Mi~
litar, alcanzando el grado de teniente coronel en febrero de
1873, en premio de los servicios que prestó con motivo de la
insurrección carlista, en el mencionadQ distrito.
Vengo en nombrar Comandante general de Melilla al
general 'de división Don Manuel Serrano y Ruiz, v,ctual
ConF!ojero del Consejo Supremo de Guarra y Mtl,l'ina.
Dado en San Sobllstián á diez de agosto de mil nove-
cientos cuatro. 1
1
, ' ; ;" mlfinl~tro do la Gucrn,.
ALFONSO . ", ,', .' A1U!ENIO LINARF.8
I ' "
12 agMto 1904
da con el número diez en el turno establecido para la
proporcionalidad, según lo determinado en real orden de
doco de onero último.
Dado en San Sebastián á diez de agosto de mil nove-
cientos cuatro.
El Ministro de la Gu!rra.
ARBEN10 LINARES
Servicios del coronel de 11lfewte¡'la D.Fer)lanclo Parga
y Torreiro.
ALFONSO
" - -
Nació el dia 4 de abril de 1846 ó ingresó en el Colegio de
Infanteria el 26 de junio de 1862, siendo promovido ti. sub-
teniente en marzo de 18G6, por hauer torminado con aproye-
chamiento sus e!'tudios y dectuado las prácticas reglamenta-
rias en el regimiento do Aragón.
Prestó 01 servicio de ':\1 clafle en el batallón Provincial de
~Iadrid, encontrándose el 22 de junio del año últimamente
citado en los suceflOFl de esta corte. Por el mérito que enton-
ces contrajo fué recompensado con el gnl.do de teniente,
En octubre siguient{J fué destinado al regimiento de León,
yen octubre de 1868 se le nombró ayudant.e de campo del
general D. Antonio López de Letona, Subsecretario del Mi-
ni¡;terio de la Guerra. alcanzandu el empleo de teniente por
la gracia general del propio año.
Embarcó con dicho gener~l para la Isla de Cuba en enerO
de 1869, y á su llegada salió:i operaciones de campaña contra.
los insurrectos separatistas, permaneciendo en ellas hasta fin
de junio, que regresó i la Penfmmla, donde quedó en situa-
ción de reemplazo, hast..'l que en noviembre fué nombrado
ayudante de campo del G01Jernador militar de l\lú.laga, sien·
do colocado en dicieI!1bre en el batallón Cazadores de Madrid.
Por las mencionadas operaciones se le otorgó en dicho mes
de diciembre el grado de capitán.
nesde febrero de 1870 deliempeñó nuevamente el cargo do
ayudante de campo del general López de Letona, paF.ando á
situación de reemplazo en enero de 187lo
He le colocó en ma)'o del miRmo año, por segunda VC't, en
el batallón Cazadores de Madrid, y sin dejar <1e pertenecer
á él, desempeñó las funcioncs <1e ayudante de campo del refe· .
·rido general dl'sde abril hasta junio ~e 1872, operando en el
Norte contra las facciones carlistas durante dicho periodo de
tiempo y hallándose el 14 de mayo en la acción de Mañaria,
por lo que fué ascendido á capitán.
En noviembre del expresado año 1872 fué trasladado al
batallón Cazadore's de Heua, saliendo de nuevo á campaña en
el distrito de Cataluña. Concurrió el 8 de miera de 1873 á la.
acción do Torre del Español; el 11 de febrero 41a de YHaballa;
yel 17 á la de la Juncosa, por la que fué agraciado con el
grado de comandante.
Quedó de reemplazo en abril siguiente, siendo destinado
en junio al batallón Cazadores de Mérida, no obstante lo cual
prestó RUS servicios en el Banderin móvil para Ultramar de
Z'uagoza, hasta que en fehrero de ] 874 obtuyo colocación en
la plantilla del Depósito de handom y embarque para Ultra-
mllr de Cádiz. .
Se le nombró en agosto de dicho año 1874 ayudante de
Cl\.mpo del Capitci.n general do las Islas Baleares; pasó en sep-
tiembre á desempeñar igual cometido á la inmeiliación del
Gcn('rnl en Jefe del f'jército del Centro; se halló en operacio-
nes deFlde octubre, y tomó parte el13 de noviembre en la ac-
ción de Cnmal'ilIM y 0124 ('uJa de Tomargal1, nombrándosele,
en 31 de diciembre, ayudante de c'lmpo del MiniRt.ro de la
Guerra.
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Solicitó Y obtuvo su retiro en dicho mes de febrero, vol-
viendo al Hervicio en septiembre siguiente, con destino ala
6xp::eSl.ua Comandancia general Subin~pección.
So halló en los acontecimientos de la citada plaza de Za-
ra.goza el 4 de enero de 1874; fué agraciado por elloe con otra
cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar y ascendió á coman-
d~nte, por anti~uedad, en septiembre del mismo año y á te-
DIente corQr.el en junio de 1880.
Deso~e enero de 1884 sirvió en el 3.er regimiento montado,
pasando al 5.° de!,0sito de reclutamiento y reserva al ascen· ;
del' á coronel en noviembre de 1887.
En febr0ro de 1889 se le confirió el mnndo del 4.6 regi-
mil1nto de Artillería de cuerpo de ejército, yen mayo el del
2.0 divisionario, que drspués tmnó la denominación de 7.°
montado. I
Promovido r, general de brigada en febrero de 1896 fué .
.. ,
nombrado en marzo jefe de la ::l.~ brigada de la división de
Artillería para instrucción dell.er Cuorpo de ejército, y en
mayo comandante general de Artilleda, en comisión, del 4.o.
A la vez que est,e cargo, descmpt'ñó el de presidente de la
comisión de tanteo de armamento de las defensaR del ferro-
carril del Noguera·PalJare8a, prcsidiendo también la encapa-
da de proponer lo conveniente para hacer experiencias en"el
material Krupp de montaña, de tiro rápido, y respecto á laa
marchas que habíall de efectuar las baterias experimentales.
l~residió asimismo la comisión nombrada en 18D7 para
que mformase acerca de la convenienci[;. de adoptar el siste-
ma de montar piezas de costa de tiro rápido sobre plataformas
que pudiesen moverse por las vfas férreas establecidas á lo
largo de la costa, en los muelles y en los espigones del puerto
(le Barcelona.
Desde septiembre de 1898 desempeñó el destino de Co·
mandv,nte g~neralde Artillería de15.0 cuerpo de cjército,hssu"
junio de 1899, que se le nombró para igual cargo en la S,a re·
gión, en el que contim~a.
Ha estado encargado interinamente, pn diversas ocasiones,
de la Subimpección de dicha región y del Gobierno militar
de la provincia y plaza de Zaragoza.
Además de las comisiones de que S0 ha hecho mérito, ha
deeempeñado otras varins.
Cuenta cincuenta y dos años de ~ervicios efectivos, de
ellos ocho y seis meses en el empleo de general de brigada;
hace el n\Ímero 19 en la escala de su clase, y se halla en po- .
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de primera clase.
Dos cruces rojas de primera clase elel Mérito Militar,
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica,
Medallas de AfrieR y de Alfonso XIII.
Gran cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Gran cruz de San Hermenegildo.
1I;s ¡"'uballero de la Orden mjJitar de Calatrava.
En consideración á los servicios y circunstallcias del
coronel ele Infltuteríll, mímero siete do la escala de su
cln~e.. Don Fernando Parga y Torreiro, que cnenta la an-
tigüedad y efectividad de veinticinco do junio de mil
ochocientoa ochenta y llueve,
Vongo en promov~de, Á. propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de GenUc';J'¡ de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la. vacante pl'Ouucida pOl' asceuso de D. Maria-
110 de Pedro C:~acajares, á la. que se adjudica la. designa-
O de D f
-
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Señor Capitan general del Norte.
Señores Comandante general de Cauta y Ordenador de palOS
de Guerra.
ALFONSO
..-
DESTINOS
SU':BSECiE'rARÍA
El Mini.tro de 11. Guel'fB,
ARSENIO LI NARRS
LINAJU,;,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rtly (q. D. g.) ha tenido á. bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Arturo Caste-
llary Ve1arde, gobernador militar de la plaza de Santoña, al
primer teniente de Infantería D. Cristóbal Fel'uández Valdés.
quo actualmente se halla destinado en el regimiento de Ceu-
tao núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de agosto da 1004.
Con arreglo á. lo que determina la excepción octava
del articulo soxto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta. del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
. Vengo en autorizar á la Maostranza de Artillaria de
Sevilla para que adquiera, por gestión directá., una prensa
hidráulica, un acumulador y una bomba, al mismo pre~
cio y bajo iguales condiciones que han regido en las dos
subastas consecutivas celebradas sin resultado por falta
d<1 licitadores.
Dado en San Sobastián á diez de agosto de mil nove-
.cientos cuatro. .
Con arreglo ti. lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Mini8tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi~
nistros,
Vengo en disponer se lleve ácabo, por gestión directa,
la. adquisición de una bomba malucate, con destino al
Martel de Artillería de lrernán González, de Burgos, á los
:r.aismos precios y bajo iguales condiciones á las que han SEOOIÓN DE ESTADO KAYOll ! C.A.KPAlA
regido en las dos subastas celcbradas consecutivamente. . . ,
~in resultado por falta de licitadores. I RECOMPENSAS
Dado eu San Sebastián tí diez de agosto de mil nove· ~cmo. Sr.: En vi!!ta de la propuesta de reeompensl1 for-
oi~~tQs Qua.tro~ \ mulada por el director de la Academia de Artillería á favor
ALFONSO del capitán de dicha arma D. Luis Garoía Lavaggi, profesor
i6 YlulBtr"O del, SueNa, de la miBma~el Rey (q. D. g~) ha tenido á bien Concederle la.
© M· ",,,,.' 1 N' y: crozdenrim'el·a.clasedeUléIitoMiliturconi:Ulltintivoblancoye I .¡ .;)l" .. ~ nsa ~,
Marchó al Nort.e con el Cua'tte1 Real en enero de 1875,
asistiendo al levantamiento del bloqueo de Pamplona y á la
ocupación de la linea del Arga, por 10 que fué promovido ti.
comandante. Regresó á Madrid en febrero, yen el propio mes
se trasladó al Centro con el cuartel general del Ministro de la
Guerra, concurriendo el 29 de junio á la acción de Monlleu,
por 13 que se le concedió la cruz roja ·de La clase del Mérito
Militar, y desde elLo al 7 ele julio al sitio y rendición de Can-
tavieja, por lo que obtuvo el gn.do de teniente coronel. Segui-
damente emprendió la marcha para Cataluña, donde f-stuvo,
igualmente, en el sitio y rendición de la Seo de Urge1, por lo
. cual se le ascendió á teniente coronel, continuando las ope-
raciones hastll fin de septiembre quc volvió á esta corte.
Con el Cuartel Real so encontró desde febrero de 1876 en
las operaciones finales de la guerra'civil, concediéndoselo por
ello la cruz roja de 2.8 clase del illé6.toMilitar. ¡
, 1
Posteriormente desempeñó el destino de ayudante de cam· ¡
po n.e1 Director general de lnfantf'rL. y del primer ayudante 1 ~~~=!!ll!'lI=====~=~~~!I!l!!l!!'=I!_==-=:!I:=!ll_
de S. !lI. el Rey, qurclando de repmplazo en julio de 1881. I -.
Al mes siguiente fué colocado en el batallón reserva de I REALES ÓRDENES
Gracia, trasladándosele en noviembre de 1882 al regimiento '\
de Albuera, y en marzo de 1886 al batallón Cazadores de Bar- ,
cclona. I
Ascendido á coronel por antigüedad en junio de 1889, se 1 B1\JAS
le confirió el mando del regimiento Reserva de Tortosa, siendo I ~
trasladado al de Mataró en octubre de 1890. j E::::cmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
De!'tinado l.l~ distrito d~ llls IBlas Filipin.as en noviemb:e \' general de Castilla la Nue~a, falleció el día 3 del mes actual.
de 1891, mando en llls roJsrons el 21.° terelO de la Guardm en Pueblo Nuevo l1Ha<1nd), el general de brigada de la
Civil desde mayo de 1892 hasta oc~~bre d~ .1,894, que 'pasó á Isección .de rese.:va del Estado .Mayor General del Ejército,
ejercer el cargo de gobernador pohhco-mJhtal' de CavIte. D. Raman Espana y Varey.
. Por los servicios que preBtó con motivo úe la campaña de De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y finea
dicho Archipiélago rué premiado con la cruz roja de 3.8 clase correspC'lldientrs. DioE' guJ.rde á V. E. muchos años. Ma-
-del Mérito Militar. drid 11 de agosto de 1904.
Regresó ro la Península ('n enero de 1897 y quedó do reem· .
plazo hasta que en abril fué agregado á la Zona de recluta·
miento de Barcelona núm. 59, destinándoiielc en octubre al
regimiento Reserva de Mataró y en noviembre á la mencio-
nada zona, de plantilla.
Fué nombrado en julio de 1901 juez perplanente de cau-
~ de la 4. o Región, confi{mdosele en mayo de 1903 el mando
del regimiento de la Princesa núm. 4, en el que continúa.
Cuenta 42 años y un mes de efectivos senicios y se halla.
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de 1.8 ,2.8 Y 3.a clase del Merito Milit.ar.
Cruz y Placa. de San Hermenegildo.
:Medallas de Cuba, Alfonso XII y Allonso XIII.
4:12 12 agosto 1004 D. O. núm. 118 ..'~:-'
pap.ndor del cprofeBoradoll, como comprendido en el arto 4.0
'del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. 1Iúm. 128).
De real orden lo digo á V. E. para F'U conocimiento y efec·
tos correspondientes. Dios guarde Ú, V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1904.
LntARES
Seíior CapiMn general de Castilla la Nueva.
t:\lñól' l1irectol' dt\ la Aeademin de Al'tmeria.
ego
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia que cursó V. E. á
ei'lte :Ministerio con su escrito de 26 de julio último, promovi·
da por el farmacéutico segundo, con destino .en el hospit~l
mllitar de CSil. pJaz!l, D. Antonio Vdázquez Amezaga, en súph-
ca de que 8l11e conceda la cruz Je priinera clase del Mérito
Militar con diEtintivo blanco, por con!'iderur~e comprendido
en la real orden de 23 dH ngüEto de lHO~ (C. L núm. 205), con
motivo de los servicios prestados como profesor de instruc-
ción farmacéutica en dicho hospital, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar In petición del recnrrente por. carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ckm:\s efectos. Dio!! gU3.rde á V. E. muchos aüo;¡. Madrid
10 Jo agosto dti 1904.
LINAREI
~eñorCnpitan general de Castilla lo. Vieja.
- ..-
SECCIÓN DE CAnALLERíA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprohando la propuesta reglamentaria de
al"Cf'nsos corresponüiente al mes actual, remitida por V . .E. t\
est.e Ministerio con fecha 8 del mismo, el H(~y (q. D. g.) se
ha sel'vido conceder el empleo superior inmediato á los te-
nientes vicarios y capellanes del Clero Castrense, comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Jaime Sam·
poI Roselló y termina con D. Lorenzo de la Cruz Crespo, por
ser los primeros en sus rc¡;pectivRs categorías en condiciones
para el al'censo; debiendo disfrutar en sus nuevos emplees de
la efectividad que en la misma se les señala.
De renlorden lo dig() lÍ V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guilrde á V. E. muchos añoa. Madrid
11 de agosto de 1904.
Señor Provicarío general Ca.strenEe.
Señores Capitanea generales de la prim~ra, segunda., sexta y
octava regiones y Ordenador de pagos do Guerra.
.' .. -
..:.. ,":
Relación qlle se cita
--------¡---------·---¡:--~-_·_--··--I---'-~ .~-~-
}~FEC'rIVID.An
Clase.
Tenic'nte vicario de 2.n •
Cupclllin mayor. .. . .
Otro .. " ;
Otro l.0 ',' . •. . ,.,
Otro ,., ...........•
Otro 2.° , ., .
Otro .
ltlUplflo q\V' se le" ~oulll'rc - --
Dh\ I )Ies lAñO
D. Jaime Sampol Roselló Telli'ente vienrio de~ll.= 2ílju1io '~
» José GU:ist.aViT.iO Moreno l.dem de 2.u •••••••••.••• 19¡iclf>1l1 H.I04
» Gerrniln Aledo Sevilla Idem................... 29 ídem.. .. UJ04
» Juan AJDf:'scua Rejas Capellán mUJor. . . . . . . . . . 1\J ¡cIclO.. .. Ui04
p J()~é Porul Rodríguez Ider'.!................... 29
I
ídem.. .. 1904:
'iJ Marcelino Carazo Rollón Idem 1. 0.. • • • . . • • • • • • • • . HJ iclem.. .. ] 904
:t lJOrenzo de la Cruz Crespo jldcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :W1ídeJIl•.. '11~04
:Madrid 11 de agosto dI: 1\J04,
- ....
. LniAREB
LINARE8
Señor Capitún generul de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Custilla la Nueva.
Señ()fes C:Jpitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos dc GUerra.
consiguient()s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de WO·1.
I Excmo. Sr.; En virtud de lo diflpneBto cm la real orden
! de )2 de diciembre de 1900 (C. L. m\m. 287), y accediendo á
¡' lo solicita.do por el primer teniente del regimiento CazadorOflde SfRma, 22.0 de Cahallería, D. rcderi~o Pozuelo Ochando, elRey (q. D. g.l so ha srrvido r~¡:olver que pn>;e :1. Aitnución do
j reemplazo, con rt'!JiJ·.mcin NI (]¡ts:.ls-Ib:il1ez (Albncete), por el
Itermino de un llño.Ve rf'A'\lorden lo digo ¡\, V. K 1)arl1 su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ¡{uarde á V. liJ. muchos uños. :Madrid
10 de agosto Je IU04.
LINARES
• ., ~'.c.'>o:M::>'.'"
REEMPLAZO
Seiíor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En virtud ne]o clispucfito en la real orden
de 12 de didembre de 1900 (C. L. núm. 237), yacceclicnao á
lo solicitado por el primer teniente dell'egimiento Húsares de
In Princesa, 19.0 de Caballería, D. Manuel de Alcázar y 1, ea!, el
R~}' (q. D. g.)l:le ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Logroño, por el tél:mino de un
año.
Pe reai orden lo digo á. V. E. para su conocixuielito y fines .
~ .. ·ode . s·' . 1
1
Excmo. Sr.: En vil3tft de la instancia que V. E. curE:!Ó 1
1\ eete Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el capitán 1
de Caballeria, supernumerario sin sueldo en esa región, D. Jo-
sé Ruiz Iturralde, en solicitud de que se le conceda paRar á
'situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.)se ha servido deses-
timar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
<Jue BC1licita.
De re:l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máfl efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 10
de ugosto dfl 1004.
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Excmo. Sr.: En ../irtud de lo dispuesto en In. real onlen
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo á
lo soJicit~ldo por rl E'egundo teniente del regimiento Húsares
de la Pl'incesa, 19.o de Caballería, D, Juan ae Ibarra González,
el,Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pnse lÍ. situación de
reemplazo, con residencia en esta corte, por el término de un
año.
De real ordelllo digo:\. V. K para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1904.'
LINAREB
Sofior CapitAn general de Castilla. la Nuevit.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDE~CIA
l~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :í este
llinisterio en 2 del actufll, promovida pOl' el capit1n de Caba-
lleria, excedente en esa región, D. Emilio Villarroel Sáez, en
solicituc1 de que se le conceda trasladar su residencia á esta
corte en su misma situación, eLRey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado con arreglo á la., real
orden de 2 de julio de 1\)02 (C. L. núm. 168).
De 1:1 de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
d'más efectos. :Cios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de ¡lgosto de 1U04.
Señor Capitán general de,Castilla la Vieja.
Seilores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.... -
SECOIÓN DE ADldINISTRAOIÓN :MILITAS
INDlG~INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar las
comiEdones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de
julio último, conferidus en los meses de mayo y junio anterio-
res, al personal comprendido en la relación que á continua-
ción se inl3erta, qn6 comienza con D. Ramón Huguet Pastol'S y
concluye con D. Pedro Hernández Corraló, declarándolas in-
demn~able8 con los beneficios que señalan Jos artículos del
reglamento que en la misma se eXpreSltll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M3-
drid 9 de agosto de 1904.
Señor Capi~án general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GU( na.
@ Relaeiófl 't"fU! M cita.
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111 íd(lm" l!lOJ¡'
11 idom. 1!l04
11 ídem "1' 1904111 í<1~m " lIJ04
11 ídem 'I! I!l04¡
11 ídem. 1·~()1
1904 11 ~
190,1 :n mayo.
1904 29 ídem.
1!l01 13 ídem.
I POi ilO ídem.
10(H 10 ídem.
1~04 :- J
i001 19 junio.
11104 14 ídem.
1004 4. ídem.
190,1 10 ídem.
llJ01 18 ídem. :i.:¡OJ 18
1904 11 ídem. 1C04 11
1901 11 ídem. lf.94 11
1004 11 í<l(!m . I!}04 11
1004 20 ídem .119C'.' 2!l
» Daniel Arroyo Juan ..••.•.
J Manuel Tejedol' Pérez ...•..
:'l David Sllárez YlInn ..... , ..
» Alfonso Silió Corté~•.....•.
~ Enrique USllll. Pérez .
» Rllmón lInguet P..stors .
l)
"
~
J
Idem Oaz, de l':tlaveJ'll .••... 10tro ....•.•. 1» Ednardo Buin Ruiz .•...•..
Idem .. , •.••...........•... \otro 2.° ... ,., » Joaquín BenIto López ..•. "
Idem ..•.... " ..........•.. Yeter.o 2.°.. J Leoviglldo Alou~o Conde .
6.° reg. montado de .árt.'l, •.. Médico 1.°.. » S~ntiago Igle8ias Gago .
Idem I,11DC. de Barbón IOtro ...•.•.. 1 J Ramón Cibrat Finót ..'•... '
Reg. lnLa de Tuledo ......•. ILer teniente.1 J Juliáo Gil Tenadillos .
Idem' Otro 2.° , .
Idem Veter.o 2.° ..
Idom íd. de Farnesio l.er teniente.
Idem ..••................•. Otro .... , ...
Idem \reter.o 2.° ..
Idem l.e: teniente.
Inf.ll ~t:a.•le. Asto~g!", ..••.. J~aplt:n., • '.1 ~ :M~rcelino Fel'náudez ....•.
lA AdmlJJJBll'I\ClCllllVIIl1tlll'...... ¡Com. de 2.. » JalllJe López de Varó ...•..
Q)
e
(1) Lancero!:1 do Fllrnesio 11.er t(luiente.ID. Ramón Huguet Pastors 110 y 11 Valllldolid .• Madrid y Barce-
lona ..•.... " Asistir á h)s concursos hípicos S mnyo.
24 Astorga León Oobrar lIbl'au.iontos........ 31 ídem.
10 Y 11 Oviedo A.vilés Intervenir e,mbarque material .
Artillería. " • . . . • . . . • . . • . • . 25 ldem •
El mismo 10 Y 11 Idem San Junn de Nie.,
va " Recibh' materlal de Artillería. 12 ídem.
El mismo .............•...•• 10 Y 11 Idem Idem ..•••..... rdllm .•••••.•• _........ •••• 18 ídem.
(Revista de fllerzols y eXllmil1ar~
Estado Mayor General ,./Gral. brigada ID. Pedro ?lorales Prieto 10 Y 11 Valladolid .. Zamora í y dar de alta á los recluta!' 6 ídem.
\ del reg. dll Toledo. • .....
lnta, Oomisión llctim....••. T. coronel... »Justo Yázquez González .••• 10 Y 11 Idem ......• IdeI¡l ..•.. , .•.. 1A.compnüar ala11tel'lor como!
ayudante...... Glídem .11lJ041 10lídem.
MES DE JUNIO I
Estado MlIyoJ' del Ejército ... Oomandaute. D. Alberto Campo!! Guel'eta •.. 10 Y11 Valladolid .• Varios puntos de 11
. la región •... , Efectuar trabajos topográficos S junio '" 1904 )". ,.Idem , Oapitlín..... »Luciano Centeno Negrote 10 Y11 ldem " 1dem......... [dem. . • . • . • .. . . . . . . • . . . :3 ídero. 1~04 » »
Formllr pmte de nn tribunal
Inf.a .le I-/lbd n :\1<15. 0 lUlIyor. J Tomás nlateo Fernández .. , 10 Y11 Idem Oviedo j de exáll1en<ls parll músicotlt 27 ídom. HJ04 30 jli;,\io. I 1!J01
1 de1.U y2.n c\aao j
24 Zamora ..... Béjar y O. Ro-
drigo ..••.... Condndr cRudales ... '" . .•. 3 ídem. 1904
24 ISalamanca .. Córdoba , Recepción de potros d(Jstinll.-
dos á cuerpo 1.0 ídem. I!lOl"
24 I.lem . • . . • •. 1dem ......•. " Idem .................•.. " l. ° ídem. I !J04
2.1 [dem ......• ldero .•........ Id!'m.•.......•....•..... " 1. o ídeUl. UJ04
24 Valladolid.. Idom ..•....... IdHm ..•.•..•.........•... '11. o ídom. I !!01
24 Idem Idem Ietero 1.0 ídem. H,04
Id Id Id 1 o •• n 1IJ0424 em . . . . . •• ,em.:...... • . . em .....••.....••.....••. I . ltia 1 . '
10 Y11 IUOill ••.•... Madrid, Barce-
lona v neue.. Af'listlr Íl. los concursos hípicos 1. o ídem .
24 Palencia .•.. CórdoblÍ Recepción de potros deatin:t-
dos á cuerpo..........•• " l. (J ídem.
21 IIdem ...•••• Idem Idem .••••.•...•...••...... l. o íde.'ll "
24 Idem Idl'm ........•. Idem...................... l. ° íciom .
10 Y 11 Valladolid .. Salamanca ..... Observll,ción é incÍllencil\s en
la Comisión mixta .•. '; .... 1.0 ídoro .
I ~EXPl.orar terrenOfl para de!lCU-~
!dem.........••..•..•.••.. 1.01' teniente. » :Manuel de la Cruz Búnlloza. 10 y 11 ldem .••.... Idell1 y su pro\".o. bnr campos d~l tll'!l even- llJ ídem.
tuale!'! para Artll1eun ..••..
Fábrica de IIrmas de Oviedo.. :':1:.° taller 2.° ,. Celestino Ojanguren Alonso 10 y 11 Oviedo Gijón Reconoc('l' armamento en ell
Parquo ...•..•...•..• , ..• 10lídem.
!dem de 'l'rubIa:.....•..•... Méd.omayor. ~ Adolfo Martín Torreblanca. lO y 11 Trubia ••.••• Revollar (Ovie-
. . . , . do) RElconoci~iento d~ ~n rec.luta ~lídl'll1 .AdnllllI~tl'ltcl6n MilItar ...... Com.o de La. ~ Joaquín Salado Ohibral. 10 Y 11 Valladohd •• M. del Campo PIl~lll' revl"ta adtlllm~tr8tIVll..1 L (Iídem .
Idem ...............•..•..• Oficial LO... l) Santiago Astorga García 10 Y 11 Idem •.••..• Avilés ..•.•.... Actuar en una subasta paral,1
contratnl'eervicio de acarreo ¡¡ ídem.
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Sanidr.d 'Militar .....•....•.. Méd.o mayor.
Idem ..•...•.....•........• Otro ..•....•
,Idem ..•...........•.•.••.. Otro .
Iuero : " Otro 1.0 .
ldem ............•...... : •• Otro ..••..•.
Idem .•....•......•...• , . " Otro 2.0 •••••
Rell'. InL" Rva. de Gijón ..•• Capitán .....
IOem íll. de VnlladOlid " 011'0 .....•..
Ldem íd. de OVledo ... , " Otro•.......
Idem ~d. íd. de íd, '12.0 fJ. .•.. , "1 » Ars~nio Ca.bafias Fernández.
ldltm Id. íd. de Le6n Comandante. :b Enrique Gil de AbaUe .
@ ---_..
c,'
Administraci6n l\lilitar•... , .IC.o guerra 2.t'ID. Jaime López de Bl1ró .•.•... 110 y 11/0vledo...... /Avllés..•...... ,.Actu~r en unn subasta para'l
contratar servicio dencarreo¡ G/jnnio'l1004
I )Actllllr en Imbaota do ncarreo!! .(1) rdem Oficial 2.0 .. • »Lorenzo Trl1jillo Gntiél'rell .. 10 Y11 ldem !.vilés y Gijón.. y Venll1. elo un edificio dell 6 ¡dCJm. 1904ramo de Guerra ~
Idem Otro »Emilio Elvira ZaplIta 10 Y 11 C. Rodrigo •. Béjar. •...•.•.. Aei~tlr á UIlII sublista do uten-
lA silio.............. ....... .!llí<lem. l!lO!1
rdern C.o guerra 2.11. » David Martín Ramos 10 Y 11 Ralamanca .. C. Rodrigo Plisar revieta de comisario •.. l. o ídelll. 1\)Oi
» » ,El mislllo 10 Y11 ldem ldem Intervenir conClll';lOS de como
pl'll de lltemllio........... 14 íJam. ION
El mismo ...•.. '" ..•. '.••.•. 10 Y11 ldem Bajar .••..••... ActuRr en subasta servicio de
.. . '. I utensilio. • . • . . • • ••. . . . • • . 5 íclem. 19\)4
AdnUDIstrnclón MI1ltar ...... ¡OfiCIal 2.0 • " D. Apolinar González Herrera. 10 y 11 ldero •••.• " Idem ........•. [clem ... ,.................. 5 ¡dela. l\lO!¡Intervenir pagos lln la comlm-lIdem .......•.............. C.o guerra 2.1\ » David :Martín Ramos ......• 10 Y 11 ldero •..•••• C. Rodrigo..... dancisdeIllg., parque Art.l\ 27 íde.m. 1904
Y servidos adminlstratil1oe.
» JOS? González ?Rrc!s .....• 10 Y 11 Valladolid .• Palencia .....• 'IObSl'r.vaciÓI1 é incide~ICi.as • '111. o !dem. 1904 3~ ~unlo. 1~;HI130~ Rafllel López JlmÓnez ... '" 10 Y 11 ldem........ Rebollar....... PractICar nn reconoCImIento. 3 Idcm . ¡ 1901 1:; IIlcm. 1.04 fl
• Pedro León Jiménez ......• 10 Y11 ldem ••••.•• SfllalUanCo. ..... Vocal do la Comisión mí::l:ta. 1 o ídem. j l!l04 29 ídem. DO·1-r 29
:<> ArtUl'o Fe1'llández Fontecha. 10 y 11 Zamora •...•. Al:ei~~úPedI'lll'IPracticarreconocimientos... 26 ídem. 1\l0'! ;lO ídom. 1:'304
1
5
1C
.~ 15
» Lameano Cliceres Ponce .... 10 Y11 Valladolid.. TR" I .nmo Yjldem ••...•...•••.•..• >". '. 23 idem. 1904 • \) • B o:=.. n 1'",
raS.8Sle1'l'll ••
»JullnLuisSubijIlDO 10y11Idem León IActuaralltelaCOltliSiónmixt,ll 17 ídem. 1904 21jnnlo. 1904 Ij
» Hodrigo Peroyero de la Prida 24 Gijón Oviedo Cohrnr libramientos 1.0 ídem. ]904 2 ídt~m. 1\104; 2
• Emilio Leén Marcos....... 24 Va.lladolid .. M. del Campo.. Conducc~ón de caudaleB.~..... 28 ídem. l\lU·l, SO ídem .\ 19041 3
1> Manuel lIIart!nez CaeuUaa. . 24 Can g a 6 de . '
Onís •••••• Oviedo •••••••. Cobrar librnmientos ••• ~.. . . 2 ídem. 190.J, [; ídem. 1!l04¡ 4
ldem id. de Astorga .. '~ /Otro....•...• lIIarcelino Fernández...• '" 24 Aetorga León fdem. > '111." idom. 1HO.! 2
j
ídem. 1U04\ 2
Zona reclut.o de Gijón ••...• /'Otro •..••... »José Cnrabia Montoto...... 24 Gijón Oviedo ldem 1.0 ídem. 1904 2 ídem. 1904 2
Id 'd d L ó 01 M t' Mili A_ b 1 O 6 B lb ¡1>racticnrdlligencil.'..f3 j Ud iCinles~ 2 Id l!lO4 20 't!flm 1904 7e,m I . e en. ro ........ JI al' In ane lt.",A·ra a 1 Y11 Le n a oa.... ..... como juez instructf,r y 60- 3, em. • I DI~dcm' 1\l041 '1
Idem ,Cabo .•....• Juan González RepIla 22 ldem ldem.......... crotario ~"... .....•. 23 HIem. 1904 2 .
Oom.ll. G,s Civil de Zamora. ·11.er teniente; D. Antonio Lorenzo Rodríguez. 10 Tábara •••.. VillardeciervoB .¡.lua7. instructor y aeCT:etnrlo d(~117 ídem. 1904 2(; íd?D1. ln04 10
ldem íd. íd. de íd .....•... " GUl\I"dia 1. o . ¡Emilio SOl'a Gl1l'cíl\.. .. .. . .. .. :la Iclero ....... ldero.: ........ f diligencias................ 17 ÚJmn. 1!l0! 2G ídem. 1\1041 10
ldero íd. íd, de Ovledo 1,er teniente. D. Juan Blanco Pérez,........ 10 León •••.••. PalenCIa y 1.)ue-1 I lO ú
tías Secretal'Ío "~'"'''''' 2ó ídom. 1!l04 » » ~ 11 6 on.1.1n a.
10 Oviedo La Csr!dlld Juoz instl'uQ~or /17 íuem. 1\J04 22 junio. 1904· 6
1(1, León. • . • ••• PalenCIa y Dua- 61C ti Ú
1\as ldem...... 25 ídem. 1\10~ JI :& :& O'a ,o a.
. ~Herrera dell l . .,
Mom id. íd. d-e Palencill. ..... ICapitán ..••. 1» Pedro HOl'llández COrI'1\16 ••. 1 10 Río Plauer-(Palev.cia ••••••. 2.0 jefe ~\ccl dental de Incoro.nl' LO fUem. lOO! 2 Jun~o. 1904 ~.~ I !8........¡ 1 J
.:..._.....;.....;---_....._------''--.......-
:l.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia quo V. E. cursó á este
Ministerio en 1ü de mayo úUimo, promovida por el !'argento
de Artillería retirado, Antonio Gallardo Robles, en súplica de
abono de la cuota final correspondiente al primer periodo de
reenganche que se hallaba extinguiendo al ser baja en el CUCl'·
po en que servia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestlmnr la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita, con arreglo á lo dispuesto en el inciso 2. o del art. 11 del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gual:de á V. ,E. muchos U110S. Madrid
10 de agosto de 1904. .
LINAREEl
LINAREEI
-~
PRE~UOS DE REENGANCHE
Sefior Capitá.n gen.eral de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
112rcsentado en acto de revistn., quedan digpensucl.t)S de la pre~
¡ scntacián de los justificantes üe revista omitidos, r\iempre
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curw a oste quo jU!':itifiquen~u preexistencia posterior á la focha á que F.O
Ministerio en 5 de mayo último, promovida por el sargento refterun los devengos.
del regimiento Infanteria Resi'..rva do IIuclva núm. 94, 13Iartín 2. lt El haber que ha de abonarse á las c]afes é individuos
Petriz Casajús, on súplica de abono del premio del primer pe- de tropa do re1erenoia será el asignado á las reBpectivas clases
riodo de reenganche correS"{)ondiente ti. los meses do agosto, del arma de Infanteria, Ecan cualesquiera los cuerpos ó ins-
septiembre y octubre de 1889, que Re haIlaba disfrutando li- titutoR c101 Ejército de que procedan y In-, unidades á que so
cencia ásu regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), teniendo en hallasen dectos para su percibo.
cuenta que para devengar el expresado premio es condición 3.:.1 Asímismo He abonarán en metálico, con la justifica-
indispenE'able la de que los interesados presten servicio en fi- ción reglamentaria, ti. las indicadas cla~es é individuos de tro-
las, excepción hecha de los que disfrutan licencia por enfer- palas raciones de pan que no hubieran extraído en especie
mo, se ha servido desestimar la petioión del recurrente, y dig- hasta. su baja en los cuerpos, según el verdadero concepto en
poner se atenga á lo resuelto en la real Ol'den de 17 de noviem- quo debieron sor {llta en los mismos ó hasta la resolución do
bre de 1903 (D. O. núm. 255). las propuestas ó expedientes de inutilidad., si ésta fuera favo-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienico y rable.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 4.:\ Si las repetidas clases é indiv·iduos de tropa no hu-
10 de agosto de 1904. bieran sido agregados á su repatriación acuerpo alguno de la
Penínlmla para 1'1 reclamación de los devengos que les corres-
pondan, y conservaran en su poder las comieiones liquidado-
ras de los á que pertenecieron en Ultramar, la documentación
de los interesados, se practicarán las reclamaciones oportunas,
en la,iorma prevenida, por los cuerpos de la Península á que
sucesivamente hayan estado afectas las indicadas Comisiones
liquidadoras, y si éstas tampoco lo estuvieran a cuerpos del
Ejército de la Penin¡:;ula, verificarán la. reclamación de tales
devengaR los regimientos ó depósitoH de reserva correspondien-
tes al punto llonde se alistaron los interesados, previa la rami-
flión ti unos ú otros cuerpos, en ambos casos, de su documenta·
ción por las respectivas comisiones liquidadoras, para poclcr
practicar las reclamaciones en la forma que preceptúa la regla
3.1\ de la repetida real orden de 3 de junio de 1903, á fin de evi-
tar duplicados abonos, y
5. D. Por los Capitanes generales' de las regiones y tle Ba-
leares y Canarias, se interesará de los Gobernadores civiles se
inserte esta resolución en los Boletines Oficiales de sus respec,
tivas provincias para que lleglle á conocimiento de los inte-
resados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1904.
LINAREIJ
Señ'or••.
SUELDOS, HABERES Y GRATII!'IOACIONES D'
Gtrculat'. Excmo. Sr.: En vista de una consulta pro-
movida por el comandante general del cuerpo y cuartel de
Inválidos, rel:lpecto á las dndas que en la practica ha ofrecido
el cumplimiento de lo Jlrevenido en la real orden circular de
3 de junio del año próximo pasado (U. L. núm. 92), para el
abono de los devengos que corre>:ponden a las clases é indi-
V!llnos ele tropa en expectación do retho ó ingreEo en IuYálí-
aüs hasta su baja en los cuerpos ele la Penimmla, según 01 ver-
dmlero concepto en que debieron ser repatriados, si la resolu-
ción. de los cxpediontes no fucm favorable, ó pasta su retiro
Ó illgreso en 11lvltlidos I:i obtuvieran uno ú otro por virtud do
dichos expedientes ó propuostas <le inutilidad, el J{t'y (quo
.Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por la OL'¿k>--
nación de pagos d8 Gucrra y de acuerdo con 01 Consejo Su-
premo de Gucrra y Marina, hu tenido ;i bion dictar las reglas
siguientes, como ampliación á las contenidas en la citada real
orden circular de 3 de junio de 1903.·
1.0. L.as claaes Él indiVl.'duos d.e t.ropa á quienes se cO.J?ceda j
derecho á retiro ó ingreso en Inválidos. como ):'elSult~do de las
propuestas Ó axp'edien~s de inutilid8As y qu~ un se hubieran
© inisterio de Defensa .'
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
desde 1.0 del mes actual, el abono de la gratificación corres-
pondiente ti. los 10 años de efectividad que cuentan en HU
empleo y consignada en la ley de 29 de diciembre ültimo
(C. L. núm. 1DO), á un veterinario primero y dos segundos
del cuerpo de Veterinaria militar, comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. Maximino Planells Sán,
chez y terminfl con D. Mclítón GlJtiérrez García.
Do real ordon lo cligo t\ V. K para su conooimiento y
demás efectos. Dio" guu,¡'de á V•.n:. r.:ulchü¡j aftoso Madrid
10 de agosto do lS0!.
LlNAP.In8
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda rogiones~
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Relación que se cHa
NOMBRES Destinos
Veterinario primero
Gmtificación de aoo pesetas anuales
D. Maximino PlaneHs Sánchez: la,o reg. montado de Art.a
Veterinario segundo
Gratijicació'r~ de 480 pesetas anuales
D. Simeón Jiménez Moral y
Bobadilla . .. . ...•..•~ Rf'monta dc Granada.
:t Melitón Gutiérrez García .. 2.a secéión de Caballos semen·
tales.
~ demás efectos. Dios guurde a V. E. ill110hos cóüS, :Madrid
. 10 de agosto de 1904.
LlNARE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guorra y :i\Ial'Ína. '
nISPOSICIOtrES
da la Subseorstal'ia. '1 Seocio!!e~ é!.9 sst.s l!illi~tSl'lo
'S' c1e las de:palld.onO~,!l,s oent..~,l~~.
DESTll';;ü3
:Madrid 10 de agosto de 1904.
-.-
LINAHE6
Circula!'. Existieudo vacan'i:es de maestros de banda, caboa
de cornetas y tambores, en cuei.'pOR ele las i~la~; Canadas,. los
jefes de los de la Peninsula remitil'1ln con urgencia noticia ú
esta Sección, do los de estos empl':Jos que dosecn ocupmlas.
:\Iadrid 11 de agosto de 1904.
SECOIÓN DE 3''O'S'rICIA y AS'ON~OS GENEnALES
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real decreto
Be 4 de abril de 1899 (C. L. núm. (7), y de conformidad con
]0 expuesto por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en
22 de abril próximo paRado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quo la pensión del Tesoro de 1.725 pesetas anua!es,
que con la bonificación de peso por escullo, mientras perma-
neciera en Cuba fue ~cñalu.da por real ornen de 19 de junio de
1893 sobre las cajas de dicha isla á n.a Estcfana Ebro Fer-
nández, como viuda del coronel de la Guardia Civil D. Fran-
cisco l\fuñoz Reinosa, Re abone á la interesada desde 1.o de
enero de dicho uño 1899, por la Pagadm:ia de la Dirección
general de la Deuda y Clases Pa~iYas, f'in tal aumento, ósea,
en el susodicho importe de 1.7:25 pesetas al año é interin per-
manezca en dieho estado, previa liquidación, en el percibo de
BU referido anterior señalamiento.
De realoruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). conformándose eon lo ex·
pue(')to por el Consejo Supremo de Guerra y MarinD, en 18 de
julio próximo pasado, ha tenido tí bien conceder ti Ramana
Avellaneda Zarabozo, en concepto de vinda del sargento (Itle
fué del ejército de Cuba J uun J'6mz l',lenéndez, la peuliión
anual de 517'50 pesetas, que le corresponde con m'reglo á la
ley de 15 de julio de 189U y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará ála interel'uda mientraH
permanezca en dicho estado, por la Delegarión ue Hacienda
de la provincia de Oriedo, á partir del 17 de noviembre ele,
1897, que son los cinco a1108 que permite la ley de contabili-
dad, puesto que promovió sn instnucia solicitando el benefi-
oio en igual dia y mes de 1902.
De real orden lo di~o Q. V. E. pur~ S'\J, conocimiento y
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
Earique C!or16s
-_....<11__--
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
PERSONAL DIDL l\L\.l'ERIAL DE ARTILLEníA
Habiendo demofltrado durante el Uempo de prácticas re·
glamentarias, aptitud suficiento prora tlescmpeflUr el cargo de
auxiliar de almaceneR el sargento del rogimiento de Sitio
Valeriano Celma Dilla, que pn,'dta f'tlS servicios en el Pnrquo
Central de Segovia, quec1:lnombr:J.1o c1ciinitiv.tlnente aux5.liur
de almacenes de cwtrta cl1180 dol Personal del ~Itttarial de
Artillería.
Dios guarde á V ... roncho:, año;;, JIadrid [) lle ~g0Sto
de lH04.
F'elilJe lII(dluJ
Señor .•.
Excmos. Señores CapitlLll general.de la primera región y Or~
denador pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Circulc/l'. Debiendo procederse ú la organización del es-
cuadrón Cazadores de Gran Canaria, los seilores coroneles do
los regimientos y primeros jefes de las dcmúR unidades 0l'g¡"L-
nicas donüe proRtnn F.orvicio lü.~ vetel'imn:im; prim.lJl'o:; del
cuerpo ele Veterinaria :L\lilitar, manifmllarún tc·lc~n\,fic:uncnto
ti estu. Sección, fli hay alguno que volnnbriamcnto <.le,oee ocn-
par la vacante de nueva oreación en llllUe] cuerpo.
~Indrid 11 de agosto de l~O-1.
El J ur:~ (le la ~(.~coiúnJ
O-on mlo A¡')}W;IC'lCÍ,¡'Ú-
-----....-._-
12 agosto 1904 D. O. nÚlll. i'lB
.._--~_._'--~--~------------------------------------~--
tlEOO!óN DE CA:BAtLEItÍA
COLEGIOS DE: HUÉRFANOS
Bl~ :'ANmn ice Ca,ja cOTre::;ponmente a.l l!l€!3 de JUDO anterior,ofectua.do hoy día de la. fecha.
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86.366
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TI ABE R
En metálico y cuenta corriente en el Banco 'de
Espsfia ..••••.. oo ••••••••• oo .
En depósito en el Banco de EElpal'i8, 6Jl pesetas
nominales ...•.•••.•...•••.....•....••••• , •
En la Caja del Colegio, á dar di~tribución•••••
En la Caja de S",cretarí:1, en efectos por cobrar •.
SUMA .EL OAPITAl .
POI' gnztoEl efectuarlos en la Si'cretaría •.•.•••.•.
Por la cuenta de gastolil generales G<!l Colegio•.•.
Por la ídem de aihuentación ele varones•.••••••.
Por la íd~m de asistencia de niiias .
1'or la ídem de gastes de la imprenta .•.....•.. ,
Haberes dt' prof,'sorea:r empleados civiles y ma'
nutención do é3tos ...• o ••••••••••••••••••••
Pen!'!iones So Jr.a huérfanos qne siguen sus estudios
fuera del Culegio y á ille,lore~ de edad...••.•••
Por comida extraordinaria nel día de S:tntia~o...
Devuelto á los cuerpus por liquidación ...••.•••.
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D E TI B 1 l'eoc;ss . ct!.
---'---'~--'. 1----
lixl.~tf.nci(¡ <?n p~, ,~d me~ próxmlO 'f.'a~ado•• '1381.407 08
Po:~ cn'.. :m'l de S'J~i:oB ahol~.!lf;a!.'\ personalmente,
por le:J cuerpo", y por los hr,.bilitadcs de clase:'!)
d? h~¡l regi<-ller:•..................•..•.....• , 19.166
R<1dbiuo por donativos U(l jefes y oficiales 1 1.441
AboD:'.do por los cll<'rpús en el C,·!t>gio y en Se-.cretar~a por tra~1~jOq hechos en la imprenta os-I
t~~blecl(la on nq ,1~1. o ••••••••••••••
Id:::!> por b, B:W¡cll(;" p,.,m ei fondo ce materiall
,lel Odl'gio ......•. o· .... ·o................. 2.469
Idem nor la tU!~lllf.\ p~ra tiotaciónde empleados y
;':iniH1tlls civiL··;; .....................•..••.
Para depósito de variof3 alumnos •....•.•.•...•
67SUMA BL HABllll•••••••••••57
1__-
;S;¡;¡"A ¡¡r. D~I.¡:E 1406.316
__• ~~a..-~..,........._~ ..:. ~ :... ...:.__
NÚMERO da socios en el presente mes y huérfanos ho~ día de la fecha.
I HUÉRFAN08 I '1j RUÉRI'AIfOS .lBPraANl'Ia
I
l'lR EL TotalTOTA.L COLEGIO COIl P2NBIÓlf huérfanos Elcala oilJl. 1 Elcala aill. 2
aouros ~ III ~ ¡p á cargo -<l III <l IIIC> de la ~ '" lO '"... a s .. a ... ao o o o10 o- l;j o- Asociaciónl l:l o-
"
t:1'
'"
.. ¡¡¡ .. el ..
'" 2.. ID '" • ~ !"!" ID
:
-- -- -- --
-
1.8H 60 28 61 I ~6 2lI2 ti 5 liS 63
V.O D.O
El General Vicepresidente,
GARCtA PEÑA
Madrid 9 de agosto de 1904.
El T. C. 8oeretarlo,
RICARDO RAMOS
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
----------------------~
ADMINIHRACWN D[L cDlARIO on~IAL· ycCijLHGWN UGl~LATlng
'reolo en Y9flla de 108 lomos de' clJiario Oficial» y cColección legislativa» 'ti p.iimerog s:laHas d~ ambac p!!bl!naOll!m!!!.
DIA.RIO OFICIAL
Tomos por trimeatre8 de los afioa 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada nnlJ.
On nlimero del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
cor.. ECClóN LEGISLATIVA
Da1 at10 1876, tomo 3.·. á. 2'50. . •
De los ano!'! 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 189S1 1000, 1901, H;¡O~ y
1903 ~ ~ pelletas cada uno.
Un námero del día, 0,25 pesetas; atrasado0,50.>
Los eefiOres jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqu~ir toda ó parte de 11). L(-l.rJie!(;,iÓ'~J pnbhcr,da
podrán hacerlo abonando 5 pesetat:J Ull)usuales.
LA$ SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN lIACERSE EN LA FOR.MA SIGUnnN'TE~
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetp..s trimestre.
2.& Al Diario (~ficial" al ídem dl'l 4);0 id. id., Y ¡;¡u alta podrá ser en primero rle c:tfl,)qnIe'.' t.r.Íme,,:b:e.
3.& Al Diario Ojicúd y G&eC(7ilm Legiolativa, al idem de O,gO id. id.
Toda.g las ~ubscripcionesda.rán comienw en principio de trimestre natural, sea cU9,lquiera la fec1a de f.'1 r..lta
den~o de este período.
Los pagos han de verifkarse por adelantado
La cor.respondoncia ., giros al Administrad.or.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa! que por eX)ír8,vfo
hayan dejado de recibir los ~miJscriptore~, se 1:ta:,án pl'ecisamente dentro de los t:nw dias gi~!.J.Íell~
tes al de la facha del ejemplar (~ue se reclame en Madrid; de ocho días en provÍncié'.s, de UD me8
para los subscriptores del extranjero y de dos pa,ra los de UUI'amar; entendiénd.c,.;;e qne rU;·il'~\. tle:
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe d(1 los números que pidan,.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERrA
DON PEDRO DE LA CERDA
De ~'lllta. en el Depósito de la Guerra,·· al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ej.l;rcito, Guar-
ñ¡a Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acot.adas y comentadas para su mejor inteligenci.a y é<9licació:u
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
011'ICIAL SEGUNDO DEL CUEl~PO DE OFICIN (;8 MIL[TARh~':3
El Consultor fué premiado con la Cruz del :Mérito :Militar y deola.l'ac1.o de utilidad. pl'áotiot\ para tr:r1t'liS bs 'Unic'.~'Jcl$s 'S
dependenoia.s del Ijércit~ por rea.l orden de 29 de noviembre de 1898 (O. O. nfun. ~68).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesotas ejemplar, y 3,50 en pro,rin(d~.A, eertificn.do y 15hr(\ de jlnd0. Lüi'! por1.1.-
dos al aut.or. Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos ¡le Guerra, giroul.(l ~\. "511 rl'l'11hrf1 ~m llri.ra
dQ fáp.il ~obr(\.
Bl Oontmltort en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
© S O d De sa
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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MAPAS
(1) 1tl tomo XII S9 b&lla. ~tKo
f .._.~_ •.._-~.
a
~~ll'I":lI va.~·~_
Cartilla de uniformidad del Ouerpo d(1 Estlr.do Maror del Fjér-
~1LO .
(Jontr~.tos celebradoe con lil.S comi,l9.úias de ferroce.1'l'iles ••••••
DIrección dc los ejército>; eltIJ!lsilllÓn ne las funciones del :Ell'
tado 'Mayor en .J?as y en guerra, tomos 1 y!I... 16
El Dibujallt<: milltor........................................... 20
RstUllio de lo.s COllservas alimenticias .
EI;tudio· Go~)re la NsistCllCi .. y estabilidad de los edificio. 80-
!lletidos A hurs.c&Uas y tClI'-'motos, por el genoral Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Vh~c6n (2 tomos) 10
Narrnción mUltar de la [.mena carlista de 1369 al 76, que c:onL-tB
de 1-1 tomos cQ.uj,v.lcnttlli ¡\ 8·1 cnadernos, cada lmo de ég1.o~. 1
Rolllclón <le los punton de eta¡Y.; en la,¡: IDarohaa ordinarilO$ do
.""pas. ~
Tratado de oqultaclÓn, por el general de brigada D. Manual
Gutlórrez Herrt>,n............................................ 2
YIs'r1.8 PANOI;ÁllIO,\,S Dl: LA GUIl'XRA CARLISTA, reprodt!Ctl!!llI
por i'I'.edio de Za!v/QU1Jia, qne iZmlran la 'lf(])T~ótlm{Zilar da lIll
t7~~f;ra C(~7lttta.J '!J 8(}i1. ~(.t.'~ sta:¿~e·ntr.~~
O.nt)'o.-{llwlva y clfUl Fell'¡le dc Jé.tlvs; Oll."ll. UIia de ellp.~.... 2
Oatalul1a.-ner:¡-a, Rer¡~a (bis), BeEalt\, Castellar del ~ncl1, C~s'
tellfullit (le la ROl'''.. P-aent,1' ,h Gut\l'diolv, Pui;,;('erdll, Ban
l!;3tobv.n de .Ras, y ¡;eo de Uf¡;:"l; cada una de ella!.......... 2
Norte.-Batalle do Montojurra, batnlln de Tl'oviño, Castro-Uro
dialeB, Collado de Artesiaga, Ellzondo, Esrollll, Gueta.ria.,
Herna.ni, IrlÍn, Puebla de Argauzón, Ll18 Peñas de 1Jla.rtea,
Lumbier, Mañaria, Monte ERquinza, Orio, l·amploD~., Peila-
Plata, Puente la Rc:iua, Puente de Olltondo, Puerto do Ur-
'1uiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, TolOlla, Ve.-
llo de 80mOrrOlltrO, Valle de 80morrostro (bj¡¡), y Vt1T:t; cada
una de ellas. •.••••••.•••.••••••••••••••••••••••. •• .••••••• 2
Por lloleccionel complet&ll de iaa referentes á cada un...· de los
tílatrOli de opere.ciones del Centro, C&talufillo '! Norte, una.
vl&ta.••• ~ .
Virtas totoKIátlClllI de MeUlla ~ Man-uooos, colocoión de 66 ..
Idem ¡U.81tH•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.
Anuario lltllitllr :\0 E.!),,-fll. de l~Ol..... ..... •••• ...... ....... 6
E6cllll\fón y reglamento do ~f' Ordf,l! tlo San H"rmenogildo y
d¡¡:;c~,cl0!le~ post<.>l'iorcs h&~tfl, l.·"e j·.1llo de IS91........... 1
?o!'emori~ de eete Dep6sHo sobre o~ganl~;J.Ci.Jnmilitar de Espa-
ña, tO:.IIOS r, n, (1) IV Y VI, ce.da mlO........................ 10
~~~m id. y ~ VII, eL.da uno....... • .. '1
....ti'3m td.. liTI ••••••••••••••••••••••••••• • , "
;':<:0;:, td. De................................................... 6
:(ü"Jm íÜ. X.................................................... 6
IdcIfl id. XI, XII Y XIII, 'J::téa. uno. '1
I(bm i<1. XIV • .. .. g
!·~.eIl1 1(1, XV ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~..............•••••• 4-
Illero id. XVI YXVII........... ••• 7
1./~cm id X'~.riI •••.•• f •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~..... 8
!.•.l::~nl !d. Xl~ o. •• •••• •• ••••• •••••••••• ••••• 9
X~~'¡m id. ~')::.••••••••••••••••••• o •••••• " ••••••• ~.... •••• •••••••• 8
X:t"In il1, y.:;;X 0;\
J~::l('m íd. XXI! •••••••••••••••••• "............................... 6
I"om id. XXIII -................................ 10
Idam id. XVI\'................................................ 6
Idero.1d. XX"V••• :, o ••••••••••••••••0..... 8
jJ&¡;tlS lum' ellIl~reee liD l\;l\mmURll mHlt~rllb. lI'lJrllbao.ll. por
real orden de 3 de marzo de 189<1 ..
1I1Iitrueciones complemelltlU'itlo!! del reglamento de grandes
me.niobre~y ejercicios vreuaratol'ios .
Idem y cartilla para 101l e¡ercioioa de orientación .
Idem paro loa ejercicios t-éonicos oombinadol .
I·lem. vara. los idem de marchas - .
Ins.rncclOues par!> los e~erclclosde CI'St!ametrcMn .
¡¿om par& los ejeIC~.cio§ técnicos de Admlnlshe.llióD. .MUltM..
Idem para la enseñlU1lla técnica on lu eAperienc!aa Y prácticas
de Sanidad Militar .
I¡¡em plU'a.l:lo en~ej'¡llIlJIa del tiro con carga reducida .
1.13m para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servaclÓ61, empleQ 'i destrucción de 1l'. dinamite. ..
Programaft por que h" de rogirse el prImor ejeroieio para 11\1I
oposiciones de ingreso en el Guel'}Xl Juridieo Militar .
l!:8la.dist"C•. 'f legUl&el'.
~~ rni~"'"- Or.rta itinerarIa de la IJIla de LttIón, 8sea.la
1i &00:000' en llU&tro hoja!, Ilon tUl pllUlO de l. poblalllóD de
1 Maulla .
"<111...- Plllno de la provincia de Puerto Pr1nolpe, e_la
i. ~ , en dos hoju (ellUJl1p&do 8D colores) ..
¡ 11'15.1!60
1
Idem.-telem d... la id. d ... Banta Clara, ewaJa~Oiii'en 0.01
boja" (estttmpado en colores) 0 o ••••••••••
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nogll~-münto :>'(f.t'~ ¡a~ ('!'..-::tr.= (f.o reclntl\, ¡:D~~;h:;..r-.o ~O! roPo! nr.c.te1l
dc~ ~u:.•. :··t;::;I-~"¡(J :i(~ ;.• :·;r, "•••••• ·.••••••••••
Iñrnn ,1>:: ~ÚJ.l1:l\,1·.Ui¡~~:d (l):üloie), u.f10 l~J:"'..~i: J tt..m.Cf.t .
Idl.'lU ~t~ f\xl)ll~~iolle:¡ pFTn ólJelararl ef'. {lcHrlti..j":tf..; J.3 llt!1!1.;vl Ó
inutUidaf!llo los in'1i,,;úuo~de la (,,~~e <le tl'O;>I'; 001 Ejt-r"¡'
to (11<' 6" hv,llon eH el ¡;,-,~vlcio miHtrir, /l,l?IO')~,d'J por real
orden ''1<'],. 'le febrero de 1879 ..
IdHnl !le hO:ip;l~l.o1cflmilJter\]8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Iuero de lp.~ músic,,-s )' .:hara!1!:aB, aproba10 por ree.l order. de
7 le ftg05~O d~ 1875••" ~ •••••••••••.•• c ••••••••••
Idl'lll '<e la OrdCl' d01 ;~'·:':r;,to :\[Ilitar. &proba<1n por roal olde,.
<le 30 de dit."!iembrc fl.t.~ l:JeO .
Iuem ·;n la OriL:'llde f';¡;,:~ F'ernar:do, aprobr.diJ por rosl or:l.tlJl
de 10 ,le mu,rz~ d.::: ~:;":i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idelü ""l'ovi[jion~l <lo rcr,).Gnt::.••••••••••••••••••••••.••••••••• " 1'I
Idenl provisional de tiro er... O. J.l de enero de lS~'1) ..
Inem ne liro (2.- p'trtp.) ..
!t.lem !)S,l'P. el r~~gi~cn do l~fj ñl1J!iot6cas ..••••••••••••••. .;. ••••
1(1om :lel rü&ilnieut;f; r.e P,.nto:ne:::o6, 4. tom.os .
luero pura 1:'0 revi.la 4~ (1o,,,ls:l·rio ,
Inem ",ara el Rorvl'Jlu (le no,Tllz;ahn (R. O. 5 enero 1:!R2) ..
ldem (le tl·r.ll~port·~~; mrtitare~ J...~r ferrocnrrU I l:.ptolJndo r.ol
n. O. .01{:, '¿4 (l.e }l1it-.rl::Ú de' l~m_1. Jo" rJlot9.do COl! las modificé\·~
(~ion(J5 h9.Gi;u. n~n'i_enlll\,'e d.i3- !;i~{).•.,. o .
~<1"1l1 p~lh t~1 <.:,~rviu¡) B~nita.rjo ltC cfrm!)afia•••••••..•••••••••• "
!(1.~~ln ~)~r.1J},y::,\C!I'<1)1!·.";,do:; (1\..1 !_~;~ p:O~~\1.1os menO¡'es Uf.! la;, Pla-
zas· 6 A·u ..\.\.: ••• <>.~ •••• ~ ••• o•••• ~ ••••••••••••••••••• o ••••••••
!i:.em :l.(:PN~:;l c:1e 10,1) flcoj.dülltcs (1.el trp,bf;.jo .
ldnm 1<1. del traü::;,jo do ]"'" lnl'.iere:; y <le los niños .
lcle11\ r, ..·t" IC}ll'n\·~ti."a~ y (:I(liél<\f!~lón definitiva d" loa onda·
lü~ U.llUUllOS 'ie ir':- E:::üUt'h:. f'u7.)('l'lm.' (le Gnerr.1•••••• " ••••••• ,
Idem f'l'ovic~ollal i'n.!'~t. ~1 tiet:llJ i~ J.·B¿ji~ellinterior dt~ lo~ <m.o?'''
I'o::! .~,:,·l T,~;if.~relto) a.rrrohoitn pq~' R. O. de 1.0 de julio l!e 1896.••
nl'glalllcnt"s sobre 'JI nJ():'Q de <1;"C~f'r"l la responsab!Uo.n.ñ é
:.,~~~':.-::.-.;).ll~;·\l)n1jl(;'-d pOi' pür.-!i(~n~¡ {) inntilidw:l de arm~\mf:'nto~
y u,, m.n:>ldollr.·r ~ ~o~ f'\1"rl>Os é 1.1l!'tihlt:.S del EJ31'l'ito,
ar,robndos por R. O. "le G <le 'l"pti6mbn. dl' 18R2 Y26 <le !'brn
de ;~'~'ÓI ~nJ.plindm~ con t¡OH'{18 la~ ~lG!>Ofiic.i,onc~ aclaratorias
ha-ata ~~,q ue llOV~(nnbr" de 1896•.•• o ••••••••••••••••••••••••••
RC!ilamenhl orgnuico y p!\rl>. el servicio del cuerpo de Velori.
nar1o. ~1illt.a.r ••••••• e 0.<1 .
1~,gi;t'U(ltl(el!'!l:s
~ld:'.~lr::u de in.la~t€rla
Tomo 1.o-tnatrucci6n (l,el !('(,luj:3 'l r.u~ apéndic<'R. (R, O, de 27
do at>rU do 1B98) ..
Tomo 2.o-1dem do BllCCióll y rmnpaíiia. (R. O. de 'Xl de abril
llo 1898) .
'1~()mo ~.·-Idem <le batallón. (R, O. de 27 de abril de 1898) .
Apóndice al tomo 8.o-ldem de id. (R. O. de 18 de juUo .le 1898)
Instrucción de brig~.dl\ y re~imiento. (.a. o. do 'j7 do junio
de 1882)•••••••••••••••••••••••••••••••' .
T1et~t! de Ol%ballet'Úl
Tomo 1.o-IDstrnceI6n <'Iel rooluta IÍ pie., & cr.bl\lJo, (R. O. do
Ir. 'l'l noviembro de 1829) , ..
ApéndIces al 'omo 1,· - Idero M. {n.. O, ti.., 1G de noviembre
<le 1R99) ..
Tomo .~ "-ldeln de, ..Cf:01ÓU yeaClll\Cl.róll. (R, O. de 16 de no-
vit'l1lhre de 1899) .
Tomo 3·· ·¡I1em 6e l"'glml.onto. (R. O. de 16 de novIembre
de 18(19) ".
~omo 4.o-ld,-,lU "" brl.gada y divi~l(m. (R. O. de 2 de abril
Qe 1~01) .
'..tlmo ó.c-JI!o.uiol ns y sorvicio genoi'ai de er.>lorlloOi6n f se.
•mridad. (R. O. do 2 <>.e e.bril·l0 ¡9'il) .
© Ministerio de Defe';,sa
'..,
Y",illROS
:i"&1'U. la e~lll.a.llld~<i.¡:., loe oucl'J:l!es: tlel EJérelM
LIbreta ~e h;r,b:lit!\do............................. 3
J.ihro ,te c~Ja ".......... 4
Idem de cuentas c.'!e caudalea,._... 1
Idem 1i1,r1'J 3
100m ma.yor 0... ti
Idem tegistro para contabilid~dy fondo de remonta 6
~i~í1g~" .., Le7e~
C.6d!go dp¡ !nE\1<.~if. mi"iitz.r T'1gCT1:;C ~i8 li'o;O ' ••• 1
Ley H} .:tnjuiciu:nj<.>nto militar <1.<' 29 ,10 ."pt¡emp~o1 de 1393.... 1
Idom de pen~ionf'.Gó viudedad y oril!nds.d de 20 ile j1lliio de
lR6·1 y e do a¡;'1sto <le ¡S6rl. 1
Ideln t1~ lOl3 TrnJun'll::U ¡ ~ie ~errt:. da 10 o.E: :r."c.r~o d.to:. 19s~ .. <>.
Lf'yes {lnHGtltu~i~u '~(';J Ejército y Or9~,nic', c.el Jr~t&do ~~~~r.yol
Gl~nürnl :' l·a5Ü~.l.'~;;i..ltn;;de tl.tf'cm.L~fj:~, r·:.:eomponbufl y OrC.en38
lailitnres, ~.:n'J1;a{ios ct.·l.l BUS m(·(l.i.fT.~{l(.:i01l0~ y aclaraciones
hast.a tlic¡em:"l'e (1t: 18'.JI)•••••• o .
Loy de rp.lüutl\mh;)f~o y roempla2o ~e! EjGrcito de 11 di;\ Julia
<1,-, lSR;; uwdl1",ad:: :,c"r la de 21 de f.¡;o¡¡lc f.e 1:J~6. l?,()';I.-
Jlll'nto:; Il~) \,~~fJlv,,;i~llb:':' ~-: rJar&. l~ ,~jO;:';1t(:lúu ó.~ ['3~a ley o ••••••
Ucenci&! absolutas para cumpUdm; 7 ~ilr inútiles (el1liO}.... 4
:Pases puru i3~ UuJI1~ de r¡>clutr., (el :iÚOl•••••••• ••• ,. 0. 1
Idem parn reclutas en depósito y con::..ic1onales (el 100)....... 6
Idcm 02.ro. sl.tu.:w!.ón de liceneh Uinit~li.!Il.y de resetV& activa.
(ellOO~ •••••• ••• •••••••••••• •••••••••••••• •••• •••• •••• 6
Idcr,l para, 1dem d;, 2," relleno (al leO).. 6
